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APRESENTAÇÃO 
 
 A chamada para a publicação deste número da revista Signo tinha como 
proposta a reunião de contribuições que estabelecessem conexões entre campos de 
saber que se dedicam aos estudos da cognição humana, em especial às questões 
da linguagem oral e escrita. O número de contribuições qualificadas para esse 
número superou as expectativas da Comissão Editorial. Foram 42 textos 
submetidos.  
  A metodologia adotada na seleção dos textos previu três etapas. 
Primeiramente, foi realizada uma avaliação pela Comissão Editorial, que selecionou 
os textos compatíveis com a linha e o padrão editorial da revista. A partir dessa 
avaliação, alguns textos foram recusados e devolvidos aos autores e outros foram 
encaminhados para membros do Conselho Editorial e também para consultores ad 
hoc. Os textos que, nessa segunda etapa, foram considerados aprovados passaram 
por revisões e alterações sugeridas. O conjunto de textos aprovados (29 ao todo) foi 
novamente analisado, sendo possível visualizar dois eixos nos estudos, um mais 
voltado para os estudos sobre a interface linguagem e cognição e outro eixo mais 
voltado à interface leitura e cognição. Assim, a Comissão Editorial optou por publicar 
uma edição especial reunindo os artigos que tratam da leitura sob um viés social e 
cognitivo (Especial – A leitura sob um viés social e cognitivo), mantendo no número 
65, vol. 38, 2013 a proposta inicial, mais ampla.  
  
 Desejamos a todos uma ótima leitura! 
 
A Comissão Editorial 
